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害 (neurocognitive disorder)に包括され，複雑性注意 (complex attention)，実行機能












































ける認知機能の向上と，それに伴う認知症の行動・心理症状(behavioral and psychological 
























































表 1. 人間作業モデル（MOHO）の歴史 
西暦（年） 内容 
1980 米国作業療法雑誌（AJOT）に 4 部作として発表 
1985 人間作業モデル 理論と応用 初版刊行（日本語版 1990 年刊行） 
1995 第 2 版刊行（日本語版 2004 年刊行） 
2002 第 3 版刊行（日本語版 2007 年刊行） 
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表 2.  MOHO に基づく評価 
MOHO に基づく評価 
自己報告評価 
 作業に関する自己評価（occupational self assessment ; OSA Ⅱ） 
 興味チェックリスト（interest checklist） 
 役割チェックリスト（role checklist） 
 作業質問紙（occupational questionnaire ; OQ） 
観察の評価 
 意志質問紙（volitional questionnaire ; VQ） 
 運動および処理技能評価（assessment of motor and process skills ; AMPS） 
 コミュニケーションと交流技能評価(assessment of communication and interaction skills : ACIS) 
面接による評価 
 作業遂行歴面接第 2 版(occupational performance history interview ver. 2.0 ; OPHI-Ⅱ) 
情報収集評価 
 作業機能状態評価・協業版(assessment of occupational functioning collaborative version : AOF-CV) 
 人間作業モデルスクリーニングツール(model of human occupation screening tool ; MOHOST) 
 
表 3.  MOHO に基づく評価のターゲット 
評価法 意志 習慣 技能 
作業に関する自己評価(OSA Ⅱ) ✓ ✓ ✓ 
興味チェックリスト ✓   
役割チェックリスト ✓ ✓  
作業質問紙(OQ) ✓ ✓  
意志質問紙(VQ) ✓   
運動および処理技能評価(AMPS)   ✓ 
コミュニケーションと交流技能評価(ACIS)   ✓ 
作業遂行歴面接第 2 版(OPHI-Ⅱ) ✓ ✓  
作業機能状態評価・協業版(AOF-CV) ✓ ✓ ✓ 













表 4. 意志質問紙(VQ) 
評価領域 
 1. 好奇心を示す 
 2. 行為や課題を始める 
 3. 新しい物事を試みる 
 4. 誇りを示す 
 5. 挑戦を求める 
 6. もっと責任を求める 
 7. 誤りや失敗を訂正しようとする 
 8. 問題を解決しようとする 
 9. 好みを示す 
 10. 完成や達成のために活動を続ける 
 11. 活動に就いたままでいる 
 12. もっとエネルギー，感情，注意を向ける 
 13. 目標を示す 
 14. ある活動が特別であるとか意味があることを示す 
1 点(P : 受身) 2 点(H : 躊躇) 3 点(I : 夢中) 
































































ボランティア 病院, 学校, 地域, 政治活動などで少なくとも週に1回は賃金なしで働く
養育者 子ども, 配偶者, 親戚, 友人等の養育に,少なくとも週に1回は責任をもつ
家庭生活維持者 家の掃除や庭仕事等家庭の管理に, 少なくとも週に1回は責任をもつ
友人 友人と何かをしたり, 時間を過ごすことを, 少なくとも週に1回行う
家族の一員




縫い物, 楽器演奏, 木工,スポーツ, 演劇鑑賞, クラブやチームの参加等,
趣味や愛好に関する活動に,少なくとも週に1回は出席する
組織の参加者 町内会, PTA等の組織に, 少なくとも週に1回は出席する
役割知覚 役割の価値
役割
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